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Casa Balanza
El BAR mas popular y acreditado de
Valencia ~ Riquisimas Cervezas - Maris-
cos - Café ~ Licores - Refrescos y la
verdadera Naranjada _-%~wn__#
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Me VORMOLTES GRASIES
El exit extraordinari
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  Diguerem en un entrefileten els 25,000 ejemplars no tin-driem ni pera escomensar, i asf
esta Et Tio Pep, suplement d'<El
Bufiol, informant als que no con-seguiren nostra revista, de les
sent y pico defalles que se plan-
tardn enguaii en Valensia.«El Bufiol> ha tengut un exit
extraordinari. Als dosdiesd’eixiral carrer, hid mos dia el amic
Hueso que no li quedaben ejem-plars i hasta els venedors en la
imprenta ien nostra administra-cid solisitaben «<Bufiols>, for-
mant coles mes lIlargues qu’elMicalet.
Estem contens, molt contentsi agraits als que favo-rixen nostra revista.lals que per carta o personalment moshanfeli-
sital, també molies grasies...iAl afi que vé, més!
aes
1 ara dos paraulespera els queatres afis, mos hancriticat, perque <El Bufiol» matinechabatant... i TIMA-BA AL PUBLIC,
Posem pronte a la venta nostra revista en el unicdesig de propagar Ia castisa festa de les falles. <El
Bufiol> ha enviat ejemplars a les principals capitals
de Espafiai... aixina se demostra més carifio a Valen-sia que patalechanti parlant maldel vehi.
Puerto de Santa Marfa
\&
CANDIA: P? GERMANIAS
Lavida chuantse pasay.el homefa lo de casa,
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BALMES
Hatespera molts un‘orgullpedre en un salt un ull!
1Valensia, sempre Valensia!
~ Tals que parlen de que timem al public, asf teneneste suplement en setse pachines,totes lesfalles... iaiCHAVO!
As6, caballers, es timaral public!...
ses
<El Bufiol> posd ala venta 25.000 ejemplars.EL Tio Pep, suplement d’<El Bufiol», 30.000.éContinuaré publicant actes nofarials el d’ els100.000 ejemplars? ' :
Pepe Epila,
 
 
1teatro nasional
5 __ @8t& de public molt mal. ih: Tots els que van ala marsolen anara... peixcar.| Tableros ~ Chapas ~ Maderas ~- FERNANDO CORTES- Angel Guimerd, 5, Valene
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Ahi tenslo quearriba a ser-
perles obresdel carrer. UR
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lapleros ~ Unapas ~ Maderas ~ FERNANDO CORTES ~- Angel Guimerd, 5, Valencia”
 TA Comision LA ComisionG.Co*ANDA
 
 
 
@CAM @ESPARTERO BORRULL y SOCORRO) S. VICENTE
Bl ensanche ha escomensat L6c que ocupaenel planeta Enel seu frono se ufaneMevant tot el arbolat. el escutde esta terreta, de ser dona y valenclana,
 
   
 BI fatboly atres chocs nous Desde I'horta hasta la cuinaacaben hasta en els\bous. montats en una albarchina,
 A CARTERO  SsFILAQCHPERFLO
Paella, boda
y
retratos jCuéntsatropelios ahorra Ultims moments per derribo<2) Mosesperen mols bonsratos! un bon guardia dela porral del Nanodel Llop cautivo
CASA BALANZA- La més popular y acreditada
 
  
Tableros ~ Chapas - Maderas - FERNANDO CORTES- Angel Guimerd, 5, Valencia -
 LA Comision. IR. SERERA.
  CHAPAS     ZQUE ANUNCIAMOS
-<
—
ssA.GUIMERA-CUENCA,
El monosipal 'atrapa Bafio romanoo pisina... == !Bnun gran patijels fadrins)y li demanala chapa. “ (1¥o el meuel tincen Ia cuinal) fsa fan volantings§
  
 
   
 
  
ABLEROS Conrracuapeapos - CHAPASpara EBAnIsTERiA-- MADERAS }
FERNANDO. CORTES
TELEFONO NUM. 12.825
Angel Guimerd, num.5 (Antes Arrancapinos)
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    PL: DEL ANGEL st TERESA- MURILLOEl sigle que bé, al desgaire, A un Inglés que asf recala Deeste asunt no dic ni prunaremla vida en el aire, Kensefien a anar de chala. per... els cuernos de Ia Iluna.
“CASA BALANZA
-
Visitela usted hoy, mafiana y siempre ————
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8w_ CONAC TERRY ><> Puerto de Santa Marfa
TRanon ay mRAUES, Chee
(da 5
ave’ Tes eur TORECHENee Nosoxfionin TREY Toren? 
  tL MANPORRG ~ Ad iri    
 J
Ha eclipsat hasta e! toreo Hié quitorechaen tajplasa;el deport deloxeo. yell el forechen en casa
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Elillibre‘de‘lamoral.IEn estos temps no bé mall
Solamentasf y en Asia Eldiable urdint coses mates,nid curanderes de grasia.’ donard a les dénes ales.
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Nohas vist millor adornat En’lujoy gust nodiscrepa
un farol dal alumbrat, dels demés autos la Pepa.
 
   
Els inglesos de caixé,recorrentla poblacié.
  
Tableros - Chapas ~ Maderas - FERNANDO CORTES- Angel Guimera,:5, Valencia—  
« MANZANILLA MARUJA » - Fernando A. de Terry - Puerto de Santa Marfa
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«LUIS MOROTE y BUENAVIST, : gDon Ghaume el Conquistador Bebeni;eMel de amore a chorros ‘iNatatia, fa del Santfsiml.. 5en trachede llauraor. enénts hié qu’es chuplen els morros! JAs6 agradaré molfelm; C
g«eeBag -24Boks 2noes ff& S5>5& EMoo ¢8S oftsoO Sg el5855 ¢ges &ee's>Robe 2Pon? C[508 ¢Per lo vist ha aplegat I'hora Homenache dedicat aoni de tirar xloscosforal a ensalsar a la Siudad. ¢ih =; ¢SGpanrOnS
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lespinosa Y JUAN B MENA)i En la Caseta del Nano Alxf, mediant el progrés, Sols Deusap lo que seréreviu el género humano* serd Valencia después. tlefdone de hut,demél... \
i Tableros - Chapas ~ Maderas ~ FERNANDO CORTES - Angel Guimerd, 5, Valencia 
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zapieros ~ Cnapas = Maderas ~ YERNANDO CORTES- Angel Guimerd, 5, Valencia
 
   
  
   
 
fafa yAVICENTE. DUALDE, SOGUEROS 2%
Aix6 del oii andaliis i La chica treballa y... tot, Una balanea sensillafots dihuen que‘s un abiis. y els pares n‘on fan un brot. pesa a Valensia y Sevilla,
_=s/UvUnrcveatecraceunnucancnvenennutaurenaacteetereectacentoaennvaeeeenaneEA
LA JIRAFA
FABRICA. DE GORRAS
 
  
 
ee' La mds hermosacoleccién de gorras y sombreros de
Caballero y Sefiora, la encontrard siempre en la fabrica “LA JIRA
aontncetccnntneene
SSALRATA) A moRENO. swones.
$F FCs) gs ISS
 
DU voL alu paEsee
ANCHIS BERGO GC BAJA)Asitot lo mén desicha ~ Al fornaren la tartana Asfper més que agranem,fraure siic de eixa boticha. pareix que vé a haber jarana. sempre mos aufega el fem,
CASA BALANZA - Las mejores cervezas y mariscos 
j
Pableros - Chapas ~ Maderas - FERNANDO CORTES - Angel Guimerda, 5, Valencia
 [eonesay manson ii ‘Comision,
 
 :‘2) is DAA)TRIADOR y TORN ¥
4 La vida cuant noté halagos De chiner hasta chiner, Paels fadrinsy les fadrinesmoita chentla pasa a tragos. jels dings son del... tender! Icuénts encants tenenels sines!...
UNOUOUAREOAEETUHEUOONOeEEUAGUEaneeat anevaneeauesneucganeauaaeuaeatauaaeuanenaannantSeTTTTTTTTTULUT]Ts
JATIDA, 56 (Junto a la Plaza de Toros)
TELEFONO 1 3.81 7
   
 
ee ADVERTENCIA: Limpiamos y reformamos, dejan-
dolos nuevos, los sombreros de paja y defieltroFA“ de Sefiora y Caballero. ‘
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f Dejesta}falla no't}dic més} ilgual asi queen Museros’ Valencia es rica y esforia ©ue‘s atre Hért del Francés. encé hid:titirfteros, 2% per el llaurador dei hortaL CASA BALANZA - Las mejores tapas y fiambres 
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CONAC TERRY >< Puerto de Santa Marfa ese
 SANEMIs yLLUEM.
    
  
JPicar bous enbisicletal... Sempre en gust el pobie,mira Volen,a terrenos nousIMira que serfa fetal els carrousels de la fira, durse la plaza de bous.
 
FABRICADE LUNAS Y CRISTALES DE TODAS CLASES -===]. PRAT—=
Teléfonos 10.414 y 12506SS   
 
   COLOCACIONDE CRISTALES A DOMICILIO Y ACRISTALACION DE OBRASColén, 7 y9 VALENCIA    Este mon esun... fox-trot,y elballa totel que pot.
E.caLnauic.
  
  
yelearis   E ' ‘one ;Fso SEMPERE! UPELAYD vy JULIO ANTONIiPobrepoble el que confia . Es molt oporti a vegaes Untribut de admiraciéserric perla Loterfat el soltar cuatre porcaes} a Janostra poblacié,Tableros - Chapas ~ Maderas - FERNANDO CORTES - Angel Guimerd, 5, Valencia. [
sl;
 _Tableros - Chapas ~ Maderas - FERNANDO CORTES Angel Guimerd, 5, Valencia
 
« MANZANILLA MARUJA\» - Fernando A. de Terry Puerto de Santa Maria - i
G.COTANDA. ,
 
Deesta falia la iniensié, Elorlche de Colén Essigne de oscurantisme.sols la sap la Comisié. preocupaa tot‘lo mén aix6 del curanderisme,  
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EL PRECIO UNICO oo TODO A O19
Manuel Escuder
Bisuteria - Juguetes - Quincalla - Perfumerfa
Articulos para Regalos
VALENCIA
eee ae
          Moratin, 29El mateix Pero Botero rigsse sent ya també fallero.
 
CARAMELOS “FANFAN“ EL MEJOR PARA LOS NINOS
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Si aixé es 6 jcom va a gocharel alcalde de Alfafar!., patrasladar la Estasio.e Bixees el primer tir
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yapicros ~ Cnapas ~ Maderast~ FERNANDO CORTE. - Angel Guimera, 5, Valencia
D.Gunuor
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Molta chentper ahf cau,pero ningii solfa un clau
      
 
4Un teatro en la Gran Via?, Si estorba, encézque esta fet,IPos seré el éxit del dita; mudarem el Micalet.
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La chentmiraré enternida La flor dela maravitlaeixa «Escala de la vidas, es Valensia, no Sevillal
    
Yeuilesigranscosy} ____ £3 _isinse robe, lacochinaly =<, @8Valenelesommolt grans.
CASA BALANZA - Visitela Reedeymaifiana y ‘siempre 
* Desde les sanjes y foses Eva tocal‘arpatchina ~ © Ara lo mateix que avans,=
(DESTILIS y CORET,
_ Tableros - —. - Maderas - FERNANDO CORTES- Angel Guimerd, 5, valencia |
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aleBinpe aieoA] FV
Mee lo NAVE IP. SAGUNTO | cRagAmaRFTESTEVEVSORNIDones, trompetes y figues Festaenel sirco roma... Res en Espatia s'hafet1A parlar més no m‘obligues! Peroiqué poepiiblic hia! tan alt com el Micalet
    
         
 
83Ss °cee2 ate:4 poss@ beckace Ses Ora woos
eo fees& 83522 338BESTEA gse8>oiant BSDragYo'ls obsequie en un pollastre Pa convensera tnaingrataslem desifren eixe empastre. iRes com una serenatal
 
  
   ezeeote (alTRINITARIOS JP GUERRILLER® ROME AV
Per postinero,periila, El pintors que falles fan, Valengia que abans dormfaeixe andalis de Sevilla, hut perels nibols estan, b va despertant al nou dia,
CASA BALANZA - El mejor café y licores
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CONAC TERRY <>< Puerto de “Santa Marta SrS
 “G. COTANDA 6, UR COMISION.
     
(Currons. fe
 
 
AUENCA (REPLATALLUMARCHALENE7
A
CRUZ y RODA
   
 
        Se exaltay selebraen ella Dichos, alusiéns y esenes Dalt, all y 6ll y amor...Vobra del Marqués de Estella. del femer de Marchalenes. Baixa, nn chiquetenuntambor. +CARMELO CASTELLAWT A ie ‘St SaTenne— 2a © 3mES7 BaeOy iose =50a gese‘ o fas= 5a>e“hiaaee. meat ! geekAV= DEL PUERTO _Y. £ Me 252s3228
Pera evitar el desfist Ya veus com ya que pasar Oseiqué cosesinventael visil... a volfes el Pontdel Mar. a
Comision
  FGRAO-BANAIOLLANS WAN Te SIMAGX 1 DOnes, amor, fleches, or... Pa moltes es una dicha El délary ta peseta1Bstes coses en fan por! anar a ompllt la boticha. son I’énima del planeta.Tableros - Chapas ~ Maderas ~ FERNANDO CORTES - Angel Guimerd, 5, Valencia
——~
« MANZANILLA MARUJA» - Fernando A. de Terry - Puerto de Santa'Marfa {
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UPORCHE PAU
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SEE, e On i 1 cs TSS iGUNTO (SANTONIOULE MOSEN SORELLE nee ais
%) SREB Asi pasem molt bonsratos Ya de la Lioncha enla porta Mosproporsionen grans malseit fenla «Venta de los Gatos», no se veu la chentdel horta. el set pecats capitals.
   aa3232 2 2» @8E— §..52eo SE seso8088 BSeELSeaes2 Ve see& 5525 | fo5sZz Bosse f8beSoe 3a car> 2298Sa. weO gees Ss3a4 Suse §: E esos Eaoi Ceo Some| ‘Tres moments distins del Cant: El diable urdint coses males, GESE Rees, Troves, albaes, jazz-band. donaré a les dénes ales. oes Ace Aixila chentextrafia iMercatal paraes. nol En Valencia encara impera 24el modode ser d'Bspatia. {Un mono y un viold! la chenttorpe y milacrera, %‘Tableros - Chapas - Maderas ~- FERNANDO CORTES - Angel Guimera, 5, valet aeRECOMENDAMOSHAGANSUSCOMPRAS
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e—CASA
LLOPIS CAPELLA
Grandes Almacenes de Tejidos
 
Los mas importantes de Valencia en su clase
®@ @ ®@
Seccion de Detall
— @ @ ®@
Inmenso surtido en tejidos en general
Especialidad en Pafieria, Sederfa y novedades.
Surtido de Medias y géneros de punto como nadie
Gran exposicién permanente en sus
Monumentales Vitrinas
Embajador Vich, 2 VALENCIA 
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MenovaciénTipogréfica.«Gandia, 3.-Valencia
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